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Num momento em que Portugal, no domínio da Educação e da Formação 
de Adultos, mobiliza investimentos significativos, procura atingir objectivos 
muito ambiciosos e promove o desenvolvimento de um volume de práticas 
pouco usual, torna-se indispensável acompanhar este movimento pelas 
questões de investigação necessárias, as reflexões críticas adequadas e 
os debates pertinentes. Este livro constitui um testemunho da reflexão 
e produção científica que, nos últimos tempos, tem acompanhado este 
movimento. Pensado como um tributo ao trabalho pioneiro, em Portugal 
e na Universidade de Coimbra, do Professor Doutor António Simões e 
inspirado pelo seu exemplo de procura de rigor científico para este domínio 
do saber, colocamos à disposição do leitor um conjunto de textos sobre um 
alargado leque de temáticas, todas elas centrais para o desenvolvimento e 
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Universal sobre a Diversidade Cultural,.artigo.3:.“[…].uma das fontes de desenvolvimento, 
entendido não só como crescimento económico, mas, também, como meio de acesso a uma 
existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória”.




























(2005:.56): “Pessoas que pertencem a outras culturas nos incomodam, pois estas pessoas são como 
nós e, contudo, não são como nós; assim, nós podemos dizer que elas são “sem cultura”, “bárba-
ros”,” irracionais”, etc (…) O “não familiar” atrai e intriga as pessoas e comunidades (…) O 
medo do que é estranho (ou dos estranhos) está profundamente arraigado em cada um de nós”.
De. igual.modo,.os.membros.de.uma.cultura. tendem.a.considerar.as. suas.práticas. e.
símbolos. superiores. aos.das.outras. culturas,. como. já. referia.o.filósofo. francês.do. século.
XVIII.Montesquieu.(1748,.II,.9,.V.1):.“Se percorrer todas as nações, encontrarei por todo o 




nos. contextos. simbólicos. e. reais,. implicando.a. análise.das. suas. funções.na. identidade. e.
alteridade,.na.dinâmica.das.relações.entre.os.indivíduos,.as.culturas.e.as.sociedades.e,.ainda,.
ao.nível.da.coesão.social.e.do.desenvolvimento.dos.indivíduos.e.dos.grupos..






























e. exílio. caraterizam-se.pela. violência. exclusionista,. ou. assimiladora,. representando.uma.
violência.estrutural.e.estruturante,.que.se.acompanha.de.dispositivos.simbólicos.que.criam.







Nações.Unidas.(ONU):.“Todo o indivíduo tem o direito de circular livremente e escolher a 
sua residência no interior de um Estado. Todo o indivíduo tem o direito de abandonar o país 

















do. ensino.básico. e. secundário. 70.508. alunos. de. origem. estrangeira,. divididos. por. 90.




















vieram. estudar,. ao. abrigo.deste. programa..Este. aumento.da.mobilidade. internacional.

















Neste. sentido,. o.Conselho.da.Europa. e. a.Comissão.Europeia. insistem. em.que. é.
necessário. promover. a. “Cidade Aberta e Intercultural”. e. acolher. a. diversidade. cultural.
nas. cidades.ditas. “globais”,.de.modo.a. responder. às.novas.dinâmicas. e.necessidades.das.
sociedades.atuais.(Sassen,.2001).






“caraterística inerente à humanidade”,. como.um. “património comum”. e. como.uma. fonte.
de.“um mundo mais rico e diversificado que alarga a possibilidade de escolhas e fortalece as 
capacidades e os valores humanos.”
A.adoção,.em.20.de.Outubro.de.2005,.pela.UNESCO,.da.“Convenção para a Proteção 
























O.Paradigma Intercultural. vem.desafiar. os. paradigmas. tradicionais. e. implica. várias.
constatações.e.perspetivas:
•  uma constatação de ordem sociológica,.tendo.em.conta.que.a.maioria.das.nossas.socie-
dades.são.e.serão.cada.vez.mais.multiculturais;
•  uma opção de ordem ideológica,.já.que.a.multi/interculturalidade.é,.potencialmente,.
uma.riqueza.para.o.conjunto.da.sociedade;
•  uma visão estratégica,. tendo. em. conta. que. para. passar. do.multiculturalismo. ao.
interculturalismo,.torna-se.necessário.promover.a.relação.entre.as.culturas,.sem,.no.
entanto,.anular.a.identidade.de.cada.uma.delas;
•  uma perspetiva multi/interdisciplinar,.na.medida.em.que.os.objetos.do.domínio.inter-
cultural.são.objetos.complexos,.plurais,.heterogéneos.e.pluridimensionais,.que.não.
podem.ser.reduzidos.a.uma.única.abordagem.disciplinar;
•  uma perspetiva sistémica e multidimensional,.necessária.a.uma.visão.global,.integrativa.
e.interacionista.da.complexidade.e.da.diversidade.e.à.construção.de.um.pluralismo.
194
comum,. implicando,. ao.mesmo. tempo,. o. reconhecimento.dos. indivíduos. e. das.
culturas.e.a.integração.das.representações,.práticas,.políticas.e.contextos;
•  um processo dinâmico e dialético,.onde.o.intercultural.exige.a.tomada.de.consciência.
da.alteridade.e.da.diversidade,.das.identidades.individuais.e.coletivas,.das.interações.
entre.os.indivíduos.e.os.grupos.e,.ainda,.das.relações.entre.o.Eu.e.o.Outro;



















interdisciplinar,.de.modo.a.dar. conta.das.dinâmicas. e.da. complexidade.dos. fenómenos.
sociais.e.a.fim.de.evitar.os.processos.de.categorização..Trata-se,.para.o.investigador/educador/
interveniente,.de.adquirir. familiaridade.com.o.universo. social. sobre.o.qual. trabalha,.de.
compreender.as.representações.que.o.animam.e.de.se.interrogar.de.forma.reflexiva,.não.só.
sobre.a.cultura.do.outro,.mas,.também.e.em.primeiro.lugar,.sobre.a.sua.própria.cultura;





Diversidade Cultural e Competências Interculturais
Viver,.trabalhar,.comunicar.e.educar.em.contexto.multicultural.exige.o.desenvolvimento.
de.um.conjunto.diversificado.de.competências..Estas competências do domínio intercultural 
podem.agrupar-se.deste.modo:









•  competências de cidadania,. que. tornem.possível. o. funcionamento.democrático. das.
sociedades.e.das.instituições..
Como.sugere.Vygotsky.(2001,.p..27):.“A função primordial da linguagem é a comuni-
cação”. Existindo.no.mundo.perto.de.6.000.línguas.(Nodari.&.Shander,.2006).e.consti-
tuindo.a.língua.o.principal.meio.de.comunicação.e.de.acesso.a.uma.cultura,.o.ensino.das.





trabalham.num.país. que.não. é. aquele. onde. têm. a.nacionalidade,. a. sua. integração.na.
cultura.e.na.sociedade.maioritária.





daí.a.“necessidade de estudar a incompreensão a partir das suas raízes, suas modalidades e seus 
efeitos. Este estudo é tanto mais necessário porque enfocaria, não os sintomas, mas as causas do 
racismo, da xenofobia, do desprezo”.
Uma.pedagogia. da. relação. intercultural,. baseada. na. compreensão,. no. respeito. e.
reconhecimento.do.Outro.e.da.diversidade,.deverá.ajudar.cada.um.a.determinar.as.suas.





















tante. a. tomada.de. consciência.do.grau.de.determinismo.cultural.dos.nossos. comporta-
mentos,.é.necessário.desenvolver.a.consciencialização cultural..Esta.constitui.um.processo.
de. aprendizagem. cultural,. que. visa. desenvolver. a. capacidade.de. analisar. o.mundo.do.
ponto.de.vista.de.uma.outra.cultura.e.as.competências.para.reconhecer.as.diferenças.e.a.
pluralidade.(Hoopes,.1980)..















•  dispor.de. tempo.para. comunicar,. para. compreender.uma. situação,. estar. atento. às.












mensagens.discriminatórias. e. “racistas”,.utilizando-os. como. instrumentos.de.cons-
ciencialização.intercultural;.
































Muita.da. formação.em. interculturalidade,.ao.nível.da. intervenção. social,.valoriza.as.
culturas. de. origem. e. as. de. acolhimento,. tentando. articulá-las,. assim. como. as. relações.
intergeracionais,. de.modo. a. evitar. os. choques. interculturais. e. geracionais. e. a. facilitar. a.
resolução.de. conflitos,. desenvolvendo. formações. sobre. a. interculturalidade. e. as. proble-
máticas.migratórias,.de.forma.pluridimensional.e.pluricultural.(Cohen-Emerique,.1993,.
1999,.Filtzinger,.1999).







































A.pluralidade. e. a. heterogeneidade. dos.mundos. contemporâneos. exigem. aprender. a.









social. e. cultural. e. um.processo. de. educação. e. resiliência.. Isto,. de.modo. a. fortalecer. as.
competências. dos. indivíduos. e. dos. grupos. para. se. consciencializarem.dos. seus. direitos.
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